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Цветочно–декоративное оформление представляет собой неотъемлемую часть современного 
озеленения прихрамовых территорий. Ассортимент цветочно–декоративных  растений для созда-
ния декоративных групп, выдержан в синей цветовой гамме и представлен следующими видами: 
колокольчик молочноцветковый «Причардз Вэраети» (Campanula lactiflora) «Prichard”s Variety», 
флокс метельчатый «Блю Бой» (Phlox paniculata) «Blue Boy», аконит клобучковатый (Aconitum 
napellus), чистец шерстистый (Stachys lanata), дельфиниум высокий (Delphinium Elatum) 
«Moonlight Blues», синюха голубая (Polemonium caeruleum), котовник кистевидный (Nepeta 
racemosa), колокольчик скученный (Campanula glomerata). Дополнительно для цветочно–
декоративного оформление прихрамовых территорий будет уместно создание розария из бело-
цветковых роз, чайно–гибридных «Анапурна» (Rosa Hybrid Tea) «Annapurna», флорибунда «Бэл-
лаВэйс» (Floribunda) «BellaWeiss», шраб «Белянка» (Shrub) «Beljanka» и других [3].  
Таким образом, предлагаемый вариант озеленения не выходит за рамки главного принципа са-
дово–паркового искусства  русских монастырей  – стремление к простоте, искусное сочетание по-
лезного и идеального, учитывая функционально–пространственные и эстетические взаимосвязи 
церкви с природой, а также особенности местного климата.   
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Электромагнитное излучение повсюду сопровождает современного человека. Любая техника,  
подключённая к обычной бытовой электросети ~220В и  50Гц, является источником электромаг-
нитного поля. На сегодняшний день, количество таких устройств намного увеличилось. Сегодня 
практически в каждой квартире имеются электробытовые приборы – телевизоры, холодильники, 
электроутюги и стиральные машины. Во многих домах установлены электроплиты,  у каждого 
есть компьютеры и микроволновые печи. Помимо этого – кофемолки, кофеварки, миксеры, 
электрочайники, электросоковыжималки, кухонные комбайны и т. д. Таким образом, электромаг-
нитное излучение окружает нас и важно знать, какое воздействие оказывают электроприборы на 
организм человека. 
Основными источниками электромагнитного излучения являются социопатогенное излучение, 
мобильная связь, компьютеры и ноутбуки, телевизор, микроволновка (СВЧ–печь), транспорт, ли-
нии электропередач (ЛЭП). 
Целью исследования является нахождение мест повышенного электромагнитного излучения в 
бытовых условиях, привлечение внимания общественности к проблеме влияния электромагнитно-
го излучения на  здоровье человека. 
Электромагнитное излучение определяется как изменённое состояние электромагнитного поля. 
Первым признаком повышения нормы электромагнитного излучения в квартире являются непра-
вильная работа бытовых приборов (их поломка и сбои), помехи при воспроизведении изображения 





Чтобы объяснить влияние электромагнитного излучения на организм человека все эти виды 
подразделяют на 2 большие категории – ионизирующее и неионизирующее излучение. Ионизиру-
ющее излучение воздействует на атомарную структуру вещества, поэтому  у биологических орга-
низмов нарушается структура клеток, видоизменяется ДНК и появляются опухоли. Неионизиру-
ющее излучение долго считалось безвредным, но последние исследования ученых демонстрируют, 
что при большой мощности и длительном воздействии оно не менее опасно для здоровья. 
Существует множество исследований о воздействии электромагнитного излучения на здоровье 
человека. Эти излучения являются мощным физическим раздражителем, который может привести 
к развитию функциональных и органических нарушений со стороны нервной, эндокринной, сер-
дечно–сосудистой, иммунной, кроветворной и других систем организма. Электромагнитные излу-
чения могут усугублять уже имеющиеся хронические заболевания или служить фактором, способ-
ствующим возникновению заболеваний другой этиологии [1, с. 21].  
Поэтому человек, проживающий в современных условиях, практически всегда подвергается 
электромагнитному излучению и в наше время вопрос защиты организма от воздействия электро-
магнитного излучения является достаточно актуальным. 
Для измерения  фона электромагнитного излучения использовали дозиметр. Единица измере-
ния прибора мЗв/ч. При попадании дозиметра в зону электромагнитного излучения показания уве-
личивались, тем самым  определяли области помещения с повышенным  электромагнитным излу-
чением.  
Безопасным для человека считается уровень в 30 мЗв/ч, нормой в жилых помещениях – 20 
мЗв/ч. 
Исследования проводили в жилой комнате и на кухне. 
Измерения показали: 
1. Нормальный фон жилых комнат от 13 мЗв/ч до 17 мЗв/ч. Несмотря на то,  что в комнатах 
есть бытовые электроприборы (телевизор, компьютер) показания стабильны. 
2. На кухне с холодильником, морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайни-
ком, показания прибора возрастали до  25 мЗв/ч, что  превышает допустимые нормы. При одно-
временном включении электроприборов увеличивается электромагнитное излучение.  
По результатам исследования можно сказать, что чем больше расположено работающих элек-
троприборов в помещении, тем увеличивается электромагнитное излучение.  
Также измеряли электромагнитное излучение испускающееся сотовыми и телевизионными 
вышками. Оно было определено сконструированным прибором, который реагировал на электро-
магнитное излучение высокой частоты [2, с.47]. Излучение такой частоты обладает достаточной 
способностью, чтобы навредить здоровью человека при длительном воздействии. Возле разных 
вышек мобильной связи был зафиксирован уровень излучения от 10 до 35   , возле телевизион-
ных – от 5 до 15   . 
По результатам измерений электромагнитного излучения можно дать следующие рекоменда-
ции: 
1. Не включайте по возможности все бытовые электроприборы. 
2. Распределите имеющиеся у вас источники излучения так, чтобы они не группировались в 
одном месте. 
3. Увеличивайте расстояние до электробытовых приборов.  
4. Сотовые телефоны лучше хранить в сумке, во время разговора пользоваться гарнитурой. 
5. Бытовые электроприборы следует приобретать лишь в стальном корпусе — он экранирует 
исходящее о них излучение. 
6. Не находитесь продолжительное время вблизи телевизионных и сотовых вышек. 
7. Чаще бывайте на свежем воздухе, повышайте свой иммунитет и пользуйтесь безопасно 
благами цивилизации. 
Данные исследования подтвердили наличие  электромагнитных излучений вблизи нас. Каждый 
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Продукция аквакультуры Республики Беларусь представлена 15 видами выращиваемых рыб. В 
частности, сомовых выращивается лишь 0,4 %, от общего количества товарной рыбы, что дает 
возможность увеличения объемов выращивания данного семейства на территории РБ. На данный 
момент в акварультуре нашей страны выращивается только европейский сом, и начиная с 2012 
года клариевый сом. 
Исследования по выращиванию клариевого сома проводились на базе лаборатории–
аквариальной ПолесГУ. Клариевый сом выращивался в собственно разработанной и сконструиро-
ванной УЗВ. При конструировании УЗВ, так же был разработан и смонтирован фильтр биологиче-
ской очистки воды от отравляющих соединений NO2
 и NH3, посредствам тонущей и плавающей 
биологических загрузок. Объем установки составил 1 м3 рабочего объема. Замена воды произво-
дилась один раз в 14 дней. Контроль за гидрохимическими показателями воды, производился с 
помощью набора тестов марки Tetra Water Test Set Plus, по 12 параметрам. Измерения рН прово-
дили каждую неделю с помощью электронного рН–метра. Взвешивания и сортировку производи-
телей проводили во время полной замены воды, каждые 14 суток, для измерения темпа роста и 
скорости массонакопления. 
Ключевыми факторами при выращивании производителей являются: кормление сбалансиро-
ванными кормами и температура [1, с. 30]. Температура содержания клариевого сома может варь-
ироваться от 23 до 32 °С, оптимальной является 26 – 28 °С, при данной температуре сом, наиболее 
интенсивно поедает пищу[2, с. 125]. Нижняя граница температуры для кормления клариевого сома 
– 23 °С, верхняя – 32 °С, при отклонении от этих температур клариевый сом прекращает питаться 
[3, с. 21]. Для максимального роста и развития, очень важно поддерживать оптимальную темпера-
туру, что обеспечивает не только темп массонакопления, но и формирование половых гонад у са-
мок и самцов [4, с. 23]. 
Из–за нетребовательности клариевого сома к содержанию кислорода, обогащение им воды спе-
циально не производиться. В период проведения экспериментов проводилось несколько измере-
ний содержания растворенного кислорода в воде, его значение варьировалось от 3,8 до 5,2 мг/л. 
Клариевого сома мы кормили дважды в день, в количестве 2 – 3 % корма от массы тела. Суточ-
ную норму кормления разделяли на 3 части, одна часть скармливали утром, и 2 части вечером. Это 
обусловлено природным фактором, так как сом в основном питается в вечернее и ночное время, 
соответственно в это время поедаемость корма выше. Кормление производилось комбикорм, изго-
товленный на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», марки К–115.2. 
Посадочный материал мы разделили на две группы. Сортировка происходило согласно двум 
показателям: 1) темп роста; 2) половая принадлежность. Ключевым показателем качества произ-
водителей является темп роста. Уже на первых двух неделях мы определили наиболее быстро рас-
тущие и интенсивно поедающие корм особи. Исходя из этого, было отобрано 10 самцов и 4 самки 
для проведения трех повторностей. Поскольку половая зрелость у клариевого сома наступает при 
достижении им возраста 6 месяцев, необходимо отслеживать его темп роста до и после ее наступ-
ления. Средняя масса и прирост особей полученных в результате взвешивания представлены в 
таблице. 
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